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The calculation results of the cyclic subgroup of the symmetry group 
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Abstract：Calculated the cyclic subgroup of 6 7 8 9 10 11       ,   S S S S S S, , , , ，and gave the conjugate classification. 
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 简记为  1 2 nk k k ，称之为置换的简约式．至
于对称群与循环群的有关概念及结论参考文献[1-3]．本文程序设计中参考了文献[4]的全排列生成算法及文
献[5]的某些算法． 
1  6S 的循环子群 
6S 只有阶数为 1，2，3，4，5，6 的循环子群，共有 362 个，可分为 11 个共轭类，其中 1，5 阶的都
只有一类，3或 4或 6 阶的可分为 2类，2阶的可分为３类（见表 1）． 
表 1 6S 的循环子群的共轭分类 
编号 阶数 类长 类代表 编号 阶数 类长 类代表 
1 1 1  〈[123456]〉 7 4 45 〈[124563]〉 
2 2 15  〈[123465]〉 8 4 45 〈[214563]〉 
3 2 45  〈[124365]〉 9 5 36 〈[134562]〉 
4 2 15  〈[214365]〉 10 6 60 〈[132564]〉 
5 3 20  〈[123564]〉 11 6 60 〈[234561]〉 
6 3 20  〈[231564]〉     
2 7S 的循环子群 
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7S 只有阶数为 1，2，3，4，5，6，7，10，12 的循环子群，共有 2 039 个，可分为 15 个共轭类，其中
1，5，7，10，12 阶的都只有一类，3或 4阶的可分为２类，2或 6阶的可分为３类（见表 2）． 
表 2  7S 的循环子群的共轭分类 
编号 阶数 类长 类代表 编号 阶数 类长 类代表 
1 1 1  〈[1234567]〉 9 5 126 〈[1245673]〉 
2 2 21  〈[1234576]〉 10 6 210 〈[1243675]〉 
3 2 105  〈[1235476]〉 11 6 420 〈[1345672]〉 
4 2 105  〈[1325476]〉 12 6 105 〈[2143675]〉 
5 3 35  〈[1234675]〉 13 7 120 〈[2345671]〉 
6 3 140  〈[1342675]〉 14 10 126 〈[2145673]〉 
7 4 105  〈[1235674]〉 15 12 105 〈[2315674]〉 
8 4 315  〈[1325674]〉     
3  8S 的循环子群 
8S 只有阶数为 1，2，3，4，5，6，7，8，10，12，15 阶的循环子群，共有 14 170 个，可分为 22 个共
轭类，其中 1，5，7，8，10，12，15 阶的都只有一类，3 阶的可分为２类，2 或 4 阶的可分为４类，6 阶
的可分为５类（见表 3）． 
表 3  8S 的循环子群的共轭分类 
编号 阶数 类长 类代表 编号 阶数 类长 类代表 
1 1 1   〈[12345678]〉 12 5 336 〈[12356784]〉 
2 2 28 〈[12345687]〉 13 6 560 〈[12354786]〉 
3 2 210 〈[12346587]〉 14 6 1 680 〈[12456783]〉 
4 2 420 〈[12436587]〉 15 6  840 〈[13254786]〉 
5 2 105 〈[21436587]〉 16 6  560 〈[21453786]〉 
6 3 56 〈[12345786]〉 17 6 1 680 〈[21456783]〉 
7 3 560 〈[12453786]〉 18 7 960 〈[13456782]〉 
8 4 210 〈[12346785]〉 19 8 1 260 〈[23456781]〉 
9 4 1 260 〈[12436785]〉 20 10 1 008 〈[13256784]〉 
10 4 630 〈[21436785]〉 21 12 840 〈[13426785]〉 
11 4 630 〈[23416785]〉 22 15 336 〈[23156784]〉 
4 9S 的循环子群 
9S 只有阶数为1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，12，14，15，20的循环子群，共有 109 694 个，可分
为 30 个共轭类，其中1，5，7，8，9，14，15，20 阶的都只有一类，10 或 12 阶的可分为 2 类，3 阶的可
分为 3类，2或 4阶的可分为４类，6阶的可分为７类（见表 4）． 
表 4  9S 的循环子群的共轭分类 
编号 秩 阶数 类长 类代表 编号 秩 阶数 类长 类代表 
1  1 1 1 〈[123456789]〉 16 1 6 3 780 〈[124365897]〉 
2  1 2 36 〈[123456798]〉 17 1 6 5 040 〈[132564897]〉 
3  1 2 378 〈[123457698]〉 18 1 6 15 120 〈[132567894]〉 
4  1 2 1 260 〈[123547698]〉 19 1 6 1 260 〈[214365897]〉 
5  1 2 945 〈[132547698]〉 20 1 6 10 080 〈[231567894]〉 
6  1 3 84 〈[123456897]〉  21 1 7 4 320 〈[124567893]〉 
7  1 3 1 680 〈[123564897]〉 22 1 8 11 340 〈[134567892]〉 
8  1 3 1 120 〈[231564897]〉 23 1 9 6 720 〈[234567891]〉 
9  1 4 378 〈[123457896]〉 24 1 10 4 536 〈[124367895]〉 
10  1 4 3 780 〈[123547896]〉 25 1 10 2 268 〈[214367895]〉 
11  1 4 5 670 〈[132547896]〉 26 1 12 3 780 〈[124537896]〉 
12  1 4 5 670 〈[134527896]〉 27 1 12 3 780 〈[214537896]〉 
13  1 5 756 〈[123467895]〉 28 1 14 4 320 〈[214567893]〉 
14  1 6 1 260 〈[123465897]〉 29 1 15 3 024 〈[134267895]〉 
15  1 6 5 040 〈[123567894]〉 30 1 20 2 268 〈[234167895]〉 
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5  10S 的循环子群 
10S 只有阶数为1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，12，14，15，20，21，30 的循环子群，共有 976 412
个，可分为42个共轭类，其中1，7，9，14，15，20，21，30阶的都只有一类，5或8阶的可分为2类，3或
10 阶的可分为 3 类，12 阶的各自可分为 4 类，2 阶的各自可分 5 类，4 阶的可分为 6 类，6 阶的可分为 9
类（见表 5）． 
表 5  10S 的循环子群的共轭分类 
编号 秩 阶数 类长 类代表 编号 秩 阶数 类长 类代表 
1  1 1 1 〈[123456789a]〉 22 1 6 75 600 〈[12436789a5]〉 
2  1 2 45 〈[12345678a9]〉 23 1 6 12 600 〈[13254769a8]〉 
3  1 2 630 〈[12345687a9]〉 24 1 6 100 800 〈[13426789a5]〉 
4  1 2 3 150 〈[12346587a9]〉 25 1 6 12 600 〈[21436759a8]〉 
5  1 2 4 725 〈[12436587a9]〉 26 1 6 37 800 〈[21436789a5]〉 
6  1 2  945 〈[21436587a9]〉 27 1 7 14 400 〈[12356789a4]〉 
7  1 3 120 〈[12345679a8]〉 28 1 8 56 700 〈[12456789a3]〉 
8  1 3 4 200 〈[12346759a8]〉 29 1 8 56 700 〈[21456789a3]〉 
9  1 3 11 200 〈[13426759a8]〉 30 1 9 67 200 〈[13456789a2]〉 
10  1 4 630 〈[12345689a7]〉 31 1 10 15 120 〈[12354789a6]〉 
11  1 4 9 450 〈[12346589a7]〉 32 1 10 22 680 〈[13254789a6]〉 
12  1 4 28 350 〈[12436589a7]〉 33 1 10 90 720 〈[23456789a1]〉 
13  1 4 28 350 〈[12456389a7]〉 34 1 12 12 600 〈[12356489a7]〉 
14  1 4 9 450 〈[21436589a7]〉 35 1 12 37 800 〈[13256489a7]〉 
15  1 4 28 350 〈[21456389a7]〉 36 1 12 12 600 〈[23156489a7]〉 
16  1 5 1 512 〈[12345789a6]〉 37 1 12 37 800 〈[23416789a5]〉 
17  1 5 18 144 〈[23451789a6]〉 38 1 14 43 200 〈[13256789a4]〉 
18  1 6 2 520 〈[12345769a8]〉 39 1 15 15 120 〈[12453789a6]〉 
19  1 6 12 600 〈[12346789a5]〉 40 1 20 22 680 〈[13452789a6]〉 
20  1 6 12 600 〈[12354769a8]〉 41 1 21 14 400 〈[23156789a4]〉 
21  1 6 25 200 〈[12436759a8]〉 42 1 30 15 120 〈[21453789a6]〉 
6  11S 的循环子群 
11S 只有阶数为 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，12，14，15，18，20，21，24，28，30 的循环子
群，共有 8 921 002 个（见表 6）． 
表 6  11S 的循环子群 
阶数 子群个数 阶数 子群个数 阶数 子群个数 阶数 子群个数 
1 1 6 2 248 015 11 362 880 20 249 480 
2 35 695 7 39 600 12 1 004 850 21 158 400 
3 71 005 8 831 600 14 356 400 24 207 900 
4 645 480 9 369 600 15 110 880 28 118 800 
5 202 356 10 1 205 820 18 369 600 30 332 640 
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